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Anotacija. Rusijos etnomuzikologė Inga Korolkova (Инга Королькова) savo 
straipsnyje pateikia Novgorodo regiono kalendorinių-apeiginių raudų formų ir 
melodikos tyrimų rezultatus. Tyrimo objektu čia yra pasirinktos specialios ne-
verbalinės vokalizacijos formos (аукания), žinomos Užgavėnių personažų Mas-
lenicos, Dudaro (Масленица, Дударь) ritualinio apraudojimo, Velykų Kristaus 
Prisikėlimо tropariono (stačiatikių senųjų religinių giesmių) vietinėse kaimo 
tradicijose. Autorė teigia, kad Novgorodo apylinkėse tebepuoselėjamos tradici-
nės raudojimo apeigos ir šiais laikais išsaugojo autentiškus folklorinės medžia-
gos tekstus, atskleidžiančius pirminės jų intonacinės kilmės apraiškas.
Pagrindiniai žodžiai: raudos, raudų kultūra, Novgorodo sritis, lyginamosios 
studijos. 
Abstract. Russian ethnomusicologist Inga Korolkova (Инга Королькова) com-
pares the calendar folklore mourning forms and the musical texts from the 
Novgorod region in her article. As research objects there are the special non-
verbal vocalizations (‘aukaniya’), the songs addressed to such ritual characters 
as Maslenitsa and Dudar, the rural versions of the Easter troparion “Christ 
is Risen”. The author suggests that the Novgorod tradition preserved folklore 
texts that are syncretic in their intonational origins. The melodic formula of the 
Novgorod lamentations can be attributed as the universal, reflecting the specif-
ics of the early type of musical language.
Key words: lamentations, the culture of crying, Novgorod region, comparative 
studies.
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В системе фольклорных традиций Северо-Запада России особое место 
занимают явления и формы, связанные с феноменом плачевой культуры. 
Это понятие было введено в фольклористику Т. А. Бернштам, которая 
предложила рассматривать жанры свадебных, похоронных, поминальных и 
календарных причетов как элементов единой системы, восходящей к культу 
предков. Она же указала на необходимость изучения жанров весеннего и 




МуЗыКАЛЬНые фОРМы ПЛАчеВОй КуЛЬТуРы В фОЛЬКЛОРНых ТРАдИцИях СеВеРО-ЗАПАдА РОССИИ
Плачевая культура1 может быть определена как система представлений, 
норм и способов, установленных этносом для преодоления человеком 
кризисных состояний. В традиционном социуме она воплощается через 
определённый поведенческий код. Как правило, оплакивание выступает в 
качестве самостоятельного действия, которое является ведущим (а иногда и 
единственным) компонентом ритуала. В русской традиции плач проникает 
в различные культурные контексты, озвучивая ритуалы перехода в системе 
жизненного и календарного циклов, играет важную роль в обрядах 
поминовения предков-покровителей. Кроме того, оплакивание выступает 
в качестве одной из форм взаимодействия, принятых в системе женского 
сообщества, и включается в женские коммуникативные ритуалы.
В культуре этноса плач выполняет важные регулирующие функции. С 
одной стороны, плач представляет собой предписанный традицией способ  
упорядочивания эмоциональной жизни человека и облекает естественную 
физиологическую реакцию человека в художественную форму. С другой 
стороны, он используется как инструмент активного воздействия на 
различные объекты. 
Важно отметить, что в русской традиционной культуре акт плача может 
иметь как индивидуальный (я), так и коллективный способы исполнения 
(Мы). В качестве объектов оплакивания также выступают индивидуум (я, 
ОН) или группа (Мы, ОНИ), таким образом, устанавливаются различные 
типы субъектно-объектных отношений (Таблица 1)2. 
Таблица 1. Виды субъектно-объектных отношений
1 В последние годы концепция плача как социокультурного феномена активно 
разрабатывается в трудах российских ученых в рамках философского и культу-
рологического направлений (1; 3).
2 я – индивидуум; Мы – социум или его часть (община, половозрастная группа, 
семья); ОН – объект обряда перехода (покойник, невеста, рекрут, мифологиче-
ский персонаж); ОНИ – мир предков-покровителей.
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Идея оплакивания находит отражение в различных жанрах фольклора. 
Общность «плачевого» генезиса имеют собственно причитания, отдельные 
разновидности лирических и свадебных песен. Некоторые жанры фольклора, 
изначально имеющие иную функцию (колыбельные песни, былины, 
духовные стихи, календарные песни-жалобы, пастушеские наигрыши-
сигналы), получают мощное воздействие плача, что непосредственно 
проявляется в их музыкальной стилистике. В Таблице 2 предложен вариант 
представления жанрового состава фольклора, который охватывает мир 
плачевой культуры. В ней указано и соотношение жанров с определёнными 
ритуальными циклами.
В большинстве ведущих жанров русского фольклора на Русском Севере 
плачевая интонация является одним из стилевых истоков музыкальной 
формы. Так, в жанре причитания она является основной звуковой идеей. В 
других жанрах плачевая интонация сплавлена с иными звуковыми образами – 
кличем, повествованием, заклинанием. В этой связи перспективным 
представляется сравнительный анализ причитаний с другими музыкальными 
формами фольклора, включёнными в обрядовые ситуации оплакивания. 
целью такого сравнения может быть выявление плачевых интонем и 
изучение особенностей их реализации в различных жанрах.
Таблица 2. Жанровая система плачевой культуры






































А у к а н и я
О б  р я д о в ы е   п е с н и - ж а л о б  ы
Л   и   р   и   ч   е   с   к   и   е      п   е   с   н   и
С    о    л    ь    н    ы    е         п    р    и    ч    и    т    а    н    и    я
В настоящей статье основное внимание будет сосредоточено на проблеме 
взаимодействия плачевых напевов и музыкальных форм календарного 
фольклора. Как известно, одним из ярких примеров такого взаимодействия 
является стилевая близость жнивных песен и причитаний в Белорусском 
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Полесье и Поозерье, неоднократно отмечавшаяся этномузыкологами. 
З. В. Эвальд, попытавшаяся объяснить это явление, предложила концепцию 
интонационного переосмысления весенней заклинательной музыкальной 
формулы в стон-причет и закрепления её за определенной группой 
жнивных песен в связи с социальными причинами (8). Иной акцент сделала 
Г. В. Лобкова в процессе изучения жнивных песен Псковской области. ею 
была высказана мысль об  изначальном формировании в жнивных песнях 
своеобразного комплекса средств выражения, где плачевая интонация играла 
важную роль в связи с ритуалами почитания предков (5). 
Обращаясь к традициям Северо-Запада России, оказывается возможным 
уточнить эти позиции. В ходе комплексного экспедиционного исследования 
восточных районов Новгородской области, предпринятых Санкт-
Петербургской консерваторией в 1980-е годы3, в системе местной песенной 
культуры был зафиксирован уникальный комплекс жанров календарного 
фольклора, имеющих тесные функциональные и стилистические связи с 
местными плачами.
ядро жанровой системы местного календарного фольклора составляют 
аукания, или лесные кличи, как они названы в исследовании М. Лобанова 
(4). Бестекстовые вокализации, исполняющиеся, преимущественно, на слог 
«у», озвучивают весенне-летний период календаря – от чистого четверга 
и до окончания полевых работ (Пример 1). В системе местных традиций 
аукания очень тесно взаимосвязаны с жанром причитаний, в особенности – 
с плачами, исполняемыми женщинами в весенне-летнее время в лесу и в 
поле. Эти жанры тесно связаны между собой, поскольку реализуют сходный 
набор коммуникативных функций, среди которых:
– автокоммуникация4 (выражение личного эмоционального состояния – 
горя, тоски, тревоги и пр.);
– внутриобщинная коммуникация (общение представителей женского 
сообщества, которое может состоять в подаче сигналов, обмене информацией, 
совместном переживании горестных эмоций); 
3 Комплексные фольклорные экспедиции в Пестовский, хвойнинский, Любытин-
ский, Мошенской, Боровичский районы Новгородской области были осущест-
влены в 1988 и 1989 годы под руководством А. М. Мехнецова. В работе при-
нимали участие студенты и сотрудники Ленинградской (Санкт-Петербургской) 
государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и сотрудники 
Вологодского государственного педагогического института (университета). За-
писи хранятся в фольклорно-этнографическом центре им. А. М. Мехнецова 
СПбГК. далее в тексте используются ссылки на основной аудио-фонд центра и 
указываются номера единиц хранения. 
4 Термин Ю. М. Лотмана (6).
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– ритуальная коммуникация (установление контакта с миром предков-
покровителей, оплакивание умерших). 
И аукания, и причитания имеют особый статус в календарном цикле – 
их музыкальная формула является знаком весенне-летнего времени, а сам 
процесс исполнения имеет обрядовый характер. И тот, и другой жанры 
проявляют себя в особых местах, находящихся за границами жилого 
пространства (лес, поле, возвышенности, погост, дорога). Наконец, обе 
формы могут звучать как отдельно, так и последовательно – одна за другой, 
соединяясь в одном исполнительском акте (Пример 2).
Стилевая близость напевов причетов и ауканий очевидна. Наиболее явно 
слуховое впечатление родства жанров формируется за счет единства тембра и 
тесситуры исполнения (пение «тонким» голосом»). Ладовое и интонационное 
сходство образцов определяются общностью звукоряда (пентахорд в объёме 
сексты), логикой мелодического движения, выявляющего два опорных 
тона (Схема 1). единство напевов обеспечивает и композиция с цезурой, 
членящей музыкальную форму на две попевки. функционально-смысловая 
связь напевов кроется в синкретическом соединении интонаций возгласа-
зова и плача – активный восходящий мотив компенсируется нисходящим 
движением, за долгими тонами следуют ниспадающие окончания.
Схема 1. Обобщенная ладо-интонационная модель аукания и причитания
Стилевое сходство с лесными ауканиями и причитаниями имеют формы 
собственно календарного фольклора восточно-новгородских традиций. 
Среди них – обрядовые весенние песнопения, святочные песни, включенные 
в обряд «Похороны дударя», масленичные кличи.
Наиболее близким к ауканиям оказывается вариант весеннего песнопе-
ния из д. Боровское хвойнинского района Новгородской области, сопрово-
ждающего ритуалы обходов деревни, поля, кладбища в пасхальный период. 
его текст состоит из двух кратких строк, отсылающих к традиционному 
приветствию «христос Воскресе». В пасхальном напеве музыкальная форму-
ла ауканий переинтонирована в новом смысловом контексте и служит осно-
вой самостоятельной музыкальной формы – нецезурированной, протяжён-
ной, включающей внутрислоговые распевы (Пример 3). Более сложной по 
композиции является святочная обрядовая песня, включенная в ритуал по-
хорон дударя на Святки. Она состоит из двух разделов: первый ориенти-
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рован на плачевую интонацию, а второй основан на повторении краткого 
заклинательного мотива (Пример 4). Обобщенные модели ладо-интонаци-
онного строения всех представленных напевов, приведенные в Таблице 3, 
наглядно демонстрируют их сходство и различия.
Таблица 3. Сравнительные ладо-интонационные схемы
Каковы причины проникновения плачевых интонаций в жанры нов-
городского календарного фольклора? Одной из вероятных предпосылок, 
повлиявших на стилевой облик обрядовых напевов, является их функцио-
нальная близость с ауканиями и плачами. Все они имеют ярко выраженное 
коммуникативное начало. Назначение данных жанров можно определить 
понятиями «окликание», обращение, призыв, адресованные определенным 
субъектам – мифологическому персонажу (дударь, Масленица) или божест-
ву (христос). Все они имели общее с ауканиями и причитанями пространст-
во звучания (дорога, поле, возвышенность, погост), причем их исполнение 
(акт «подачи голоса») выступало в качестве основного ритуального действия.
думается, что одной из причин близости новгородских окликаний ду-
даря и Масленицы к причитаниям является их бытование в определенном 
ритуальном контексте, поскольку они сопровождают обряды проводов-по-
хорон мифологического персонажа, где и приобретают смысл оплакивания, 
прощания. «Плачевые» корни весенних обрядовых напевов «христос Вос-
кресе», имеют, видимо, другое объяснение. Пасхальные песнопения, наря-
ду с народными версиями церковного тропаря, имели общий с ауканиями 
временной отрезок исполнения (от Пасхи до Вознесения), причем моменты 
начала их звучания почти совпадали (чистый четверг и Пасха). Нельзя не 
отметить и особую роль пасхальных песнопений в обрядах поминовения 
предков, поскольку одна из типовых ситуаций их функционирования связа-
на с посещением кладбища. По рассказам жителей новгородских деревень, 
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звучание «христос воскресе» адресовалось умершим предкам. «На Пасху 
христокают – пусть родители услышат!» (ОАф. № 2545-24).
Важным обстоятельством, отчасти проясняющим ситуацию взаимодей-
ствия календарного фольклора и причитаний, является высокий уровень 
развития на восточной Новгородчине культуры поминовения предков и са-
мих мест их древних захоронений (жальников)5. деревенские жители по-
сещали жальники в весенние поминальные дни и в местные престольные 
праздники. «Мы ходили в Ти́хвинску летом, во Фрол – три́дцеть первого де-
кабря. Ну и в Михайлов день ишшо́ ходили туда то́жо в жальники. Ну, типе́рь 
ишшо́ весной – в Радоницу ходили туда» (д. Неболчи, Любытинский р-н. 
ОАф. № 2653-05). По их воспоминаниям, в жальники ходили и в различных 
сложных жизненных ситуациях. «Этыи жальники – вот со скотинкой што 
получитце, или чёво в хозяйстве – ходили моли́тце-жа́литце» (д. Спасово, 
хвойнинский р-н. ОАф. № 2636-20). На жальниках причитали, аукали, пели 
лирические песни, частушки «на долгий голос».
Выводы
Итак, возможно предположить, что восточно-новгородская традиция 
сохранила фольклорные тексты, синкретичные по своим интонационным 
истокам. Выявленная мелодическая формула новгородского плача может 
быть отнесена к разряду универсалий, отражающих специфику раннего типа 
музыкального мышления. Поиски этой формулы в других региональных 
традициях дали интересный результат. В соседних псковских традициях 
она была обнаружена в напевах некоторых так называемых песен-жалоб, 
включенных в масленичную и жатвенную обрядность (примеры 5, 6). Эти 
развитые в композиционном отношении песенные образцы формируются 
на основе сплава обоих элементов рассмотренной плачевой формулы (вы-
делены в нотации). Примечателен тот факт, что на Псковщине за напевами 
самих плачей закрепилась иная ладовая структура, имеющая не терцовую, а 
квартовую ячейку интонирования. Таким образом, в псковских традициях 
нашли претворение различные типы плачевых интонем, каждая из которых 
функционирует в своей жанровой сфере. Аналогичная ситуация наблюда-
ется и в восточной Новгородчине, где помимо выявленной мелодической 
формулы присутствуют и другие разновидности плачевых интонаций – они 
находят своё воплощение в лирических, свадебных песнях, поминальных 
песнопениях нищих, частушках.
5 Погребальные памятники, расположенные на территории Новгородской обла-
сти, неоднократно были предметом изучения археологов и этнографов (7). 
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Перспектива изучения музыкальных форм плачевой культуры может 
быть направлена на составление словаря интонем, типичных для региональ-
ных традиций России, что позволит сформировать представление об  инто-
национном своеобразии русского плача в целом. дальнейшая возможность 
связана со сравнительным исследованием причитаний и других жанров му-
зыкального фольклора с целью выявления их стилевых истоков.
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INGA KOROLKOVA 
(Инга Королькова)
THE CULTURE OF CRYING IN THE FOLK TRADITIONS FROM 
RUSSIA NORTH-WEST REGION
S u m m a r y
The culture of crying can be defined as a system of ideas, norms and meth-
ods established by tradition to overcome a person’s crisis. In the traditional 
society, it was embodied through a certain behavioral code. The wailing 
was the basic component of the rituals of transition in the system of the 
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human life’s and calendar cycles. They are performed on wakes and in 
women’s communicative rituals.
Crying was used as an instrument of active influence on various objects. In 
the Russian tradition, the act of lamentation could have both an individual 
(I) and a collective way of doing (WE). The objects of mourning could be 
as well as individual (I, HE) or a group (WE, THEY).
Also, there were other musical genres included in the rituals of wailing. 
In my article I compare the forms of crying and the musical texts of the 
calendar folklore of the Novgorod region. The purpose of my study is to 
examine the intonations of lamentation (intonema) with the similar ones 
in various genres.
The special non-verbal vocalizations (‘aukaniya’) performed by women 
during the period from the Great Thursday to the end of harvesting. They 
show the greatest closeness to the lamentations made in spring and summer 
in the forest and in the field when women communicate with each other 
or with deceased parents. Melodies of lamentations and awnings are based 
on the pentachord in the sixth and have a similar graphics of the melodic 
movement.
Other similar forms are the crying songs addressed to such ritual characters 
as Maslenitsa and Dudar. Also, there were some common features with the 
rural versions of the Easter troparion “Christ is Risen”, sounded in the 
cemetery as the remembrance of the deceased.
The author suggests that the Novgorod tradition preserved folklore texts 
that are syncretic in their intonational origins. The melodic formula of the 
Novgorod lamentations can be attributed as the universal, reflecting the 
specifics of the early type of musical language.
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Нотные приложения
Пример 1. 
Аукание. Новгородская область, Мошенской р-н, д. Конище-
во. Исп.: Белоусова евдокия Андреевна, 1910 г. р., Зап.: Мехне-
цов А. М., Мехнецов А. А., Третьякова А. А., Столярова О. В., 
24.01.1989. Расш.: Королькова И. В. Архив фЭц СПбГК. ОАф. 
№ 2657-40.
Пример 2. 
Аукание и причет. Новгородская обл., Любытинский р-н, д. Вы-
сочка. Зап: Мехнецов А. В., Получистова О. А., 22.09.1988. Исп.: 
Алексеева евдокия Алексеевна, 1910. Расш.: Королькова И. В. Ар-
хив фЭц СПбГК. ОАф. .№ 2639-23.
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Пример 3. 
Пасхальное обрядовое песнопение. Новгородская обл., хвойнин-
ский р-н, д. Боровское. Исп.: фокина Ольга Лукинична, 1982 г. р., 
Иванова Нина Лукинична, 1924 г. р., Быстрова Валентина Аркадь-
евна, 1923 г. р., Норенкова Вера Алексеевна, 1934 г. р. Зап.: Мехне-
цов А. М., Шишкова (Смирнова) О. В., 08.08.1988. Расш.: Король-
кова И. В. Архив фЭц СПбГК. ОАф. № 2545-27.
Пример 4. 
Святочная обрядовая песня. Новгородская обл., хвойнинский р-н, 
д. Кашино. Исп.: чупова Мария яковлевна, 1899 г. р. Зап.: Пара-
довская Г. П., Белова О. ф., 01.08.1989; Парадовская Г. П., Лобко-
ва Г. В., Белова О. ф., Королькова И. В., 02.08.1989. Расш.: Король-
кова И. В. Архив фЭц СПбГК. ОАф. № 2878-22, 2826-03.
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Пример 5. 
Масленичная песня. Псковская обл., Печорский р-н, д. Медли. 
Исп.: Будилова П. С., 1904 г. р., Каношина П. Н., 1923 г. р., Моря-
кова О. ф., 1921 г. р. Зап. Теплова И. Б., 29.01.1982. Расш.: Тепло-
ва И. Б. Архив фЭц СПбГК. ОАф. № 1220-12. 
Пример 6. 
Жнивная песня. Псковская обл., Великолукский р-н, д. Никулино. 
Исп.: Лесникова Н. М., 1906 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., 30.01.1985. 
Расш.: Мехнецов А. М. Архив фЭц СПбГК. ОАф. № 1696-01.
